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La presente tesis titulada “Actitudes  hacia el cambio organizacional y gestión de 
conflictos en directores de IIEE públicas de san Juan de Lurigancho-Lima, año 
2014”, tiene la  finalidad de determinar la relación que existe entre el cambio 
organizacional y gestión de conflictos, en cumplimiento del Reglamento  de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor 
en Educación. 
 
Dentro de la teoría sobre resolución de conflictos, el concepto de gestión de 
conflictos ha adquirido con el tiempo una entidad y significado específicos. A 
diferencia de la resolución, la gestión no trata de abordar las raíces profundas de 
los conflictos complejos y prolongados, ni promover cambios en las condiciones 
estructurales que los propician, sino simplemente aminorar el conflicto y 
reorientarlo hacia un escenario en el que pueda entrar en vías de solución. La 
gestión es aplicable y puede resultar exitosa en aquellas situaciones en las que 
las partes enfrentadas comparten al menos una serie de valores o de 
necesidades fundamentales. Es por ello que la presente tesis pretende contribuir 
en este campo determinando que uno de los factores que facilitan su desarrollo 
son las actitudes favorables hacia el cambio 
 
La investigación contiene tres  capítulos. En el capítulo I,  concerniente a la 
Introducción se señalan los antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística; la justificación de la investigación, el problema de investigación así 
como las hipótesis y los objetivos. 
 
En el capítulo II, está el Marco Metodológico, donde se precisan las variables 
de estudio, el tipo y diseño de estudio, la población y muestra, el método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 




En el capítulo III, contiene los resultados  y comprende la descripción y 
discusión de los mismos, donde se detalla con proceso y contraste de las 
hipótesis.  
 
Finalmente, se mencionan las conclusiones y  recomendaciones del trabajo 
de investigación, detallando  las referencias bibliográficas y los anexos, en donde 
se ubican la matriz de consistencia, la operacionalización de variables, los 
instrumentos, la acreditación  de los instrumentos de los expertos que fueron 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación que existe entre  
actitudes hacia el cambio y gestión de conflictos en directores de IIEE públicas de 
san Juan de Lurigancho-Lima, año 2014. 
 
La metodología empleada describe un tipo de investigación básica con diseño 
correlacional. Se trabajó con una muestra de 162 directores de IIEE públicas de 
san Juan de Lurigancho-Lima. Para la recopilación de datos empleamos Escala 
de actitudes hacia el cambio y la Escala de gestión del conflicto. 
 
Los resultados obtenidos señalan existe relación significativa entre entre actitud 
hacia el cambio organizacional y gestión de conflictos (r = 0,743, p < 0.05). Las 
actitudes hacia el cambio también se relacionan con las dimensiones internas de 
la variable gestión de conflictos, como es el caso de la dimensión búsqueda de 
claridad (r = 0,796, p < 0.05), evitación de conflictos (r = 0,772, p < 0.05), 
muestras de afecto (r = 0,756, p < 0.05), espera del tiempo oportuno (r = 0,757, p 
< 0.05) y acomodación (r = 0,713, p < 0.05). Entonces se concluye que existe 
relación entre  actitudes hacia el cambio y gestión de conflictos en directores de 
IIEE públicas de san Juan de Lurigancho-Lima, año 2014. 
 












The aim of the present work was to determine the relation that there exists 
between attitudes towards the change and management of conflicts in the 
directors of public IIEE of san Juan de Lurigancho-Lima, year 2014.  
 
The used methodology describes a type of basic investigation with design 
correlacional. One worked with a sample of 162 directors of public IIEE of san 
Juan de Lurigancho-Lima. For the summary of information we use Scale of 
attitudes towards the change and the Scale of management of the conflict. 
 
The obtained results indicate significant relation exists between between attitude 
towards the change organizacional and management of conflicts (r = 0,743, p 
<0.05). The attitudes towards the change also relate to the internal dimensions of 
the variable management of conflicts, since it is the case of the dimension search 
of clarity (r = 0,796, p <0.05), avoidance of conflicts (r = 0,772, p <0.05), you show 
of affection (r = 0,756, p <0.05), it waits of the opportune time (r = 0,757, p <0.05) 
and accommodation (r = 0,713, p <0.05). Then one concludes that there exists 
relation between attitudes towards the change and management of conflicts in the 
directors of public IIEE of san Juan de Lurigancho-Lima, year 2014.  
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